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Exposició de fotografía l a GFA 
Des del 9 d'abril i fins l'I de maig en el Museu 
del Càntir d 'Argentona es pot visitar la l a 
GFA, exposició col·lectiva del Grup de Foto-
grafia d'Argentona (vinculat com a secció al 
Centre d'Estudis Argentonins Jaume Clavell). 
La inauguració va tenir lloc el Diumenge 
de Rams, 9 d'abril, a la 1 del migdia i va 
comptar amb l'assistència de 146 persones. A 
l'acte hi van ser presents el regidor de Cultura 
i President del Patronat Municipal del Museu 
del Càntir, Josep Famadas i la senyora M o n t -
serrat Brugal, segona t inent d'alcalde de l'A-
juntament d'Argentona així com del fotògraf 
professional Sergi Reboredo qui es va enca-
rregar de fer la presentació de la mostra. 
Es tracta una exposició conformada per 
unes 60 fotografies de 18 autors amb forma-
ció i estils molt diversos raó que explica la 
diversitat tant de format com de contingut de 
les obres exposades (blanc i negre, color, figu-
res, paisatges, animals, indrets..). 
L'Alfons Güell , fotògraf d 'Argentona 
durant un munt d'anys, té un esment especial 
en aquesta l a G F A com a membre d 'honor del 
grup i a qui se li ha volgut retre un petit 
homenatge. 
Cal destacar que en el momen t d'escriure 
aquest article l'exposició, que porta una set-
mana oberta al públic, està tenint un alt nivell 
de visites i d'acceptació per part del públic. El 
Grup de Fotografia d'Argentona valora molt 
positivament aquest fet ja que significa que un 
dels primers objectius de l'exposició, que és el 
de donar-se a conèixer, s'està assolint de 
manera notable i és un al·licient per tal de 
continuar treballant i programant activitats 
relacionats amb la fotografia tot convidant a 
la participació de tots aquells que puguin estar 
interessats, especialment si són vilatans d'Ar-
gentona. 
Taula Rodona: 
LES R E C E N T S D E S C O B E R T E S A CAL 
G U A R D I À : LA N E C R Ò P O L I S ALTMEDIEVAL 
Divendres 5 de maig, a les 20:00h. 
Ajuntament Vell. 
Organitza: Centre d'Estudis Argentonins Í 
Grup d'Història del Casal. 
• Conferència de Salvador Milà, Consel ler de Med i 
A m b i e n t Í Hab i t a tge 
El passat dia 13 de gener, en el marc dels actes de la Festa 
Major de Sant Julià, el Molt Honorable Conseller de 
Medi Ambient i Habitatge va pronunciar una molt inte-
ressant conferència sobre el canvi climàtic Í l 'aprofitament 
de les energies. Malgrat que l'acte coincidí en el temps 
amb una altre organitzat en el mateix edifici, la sala de 
Plens de l 'Ajuntament es va omplir de públic per a poder 
compartir les reflexions que va fer el Sr. Mílà sobre la seva 
participació en la cimera mundial de Mont-real. 
amb e) fotògraf 
miguel parreno 
Cartell anunciador 
del taller de 
fotografia que 
organitza el Grup 
de Fotografía 
d'Argentona 
* Pun tua l i t z ac ió sobre Fart íc le pub l i ca t en el 
n ú m . 2 5 de l o n t s (gener 2006) t i tu la t " E x p o -
merca t d ' a r t 2 0 0 5 " 
En aquest article feia una petita valoració de com havia 
estat la 3a edició de l'Expo-mercat d'art de Nadal en el 
Museu del Càntir. En parlar de tots els autors representats 
en l'expo-mercat em vaig deixar d'esmentar a la Sra. 
Mona Khan qui també va prendre part en l'exposició Í 
d'una manera molt especial tot oferint d'exposar una obra 
i en el cas que aquesta es vengués donava tors els diners al 
museu. I així va ser. Per tant molles disculpes per haver-
me deixat de parlar d'aquesta autora en l'article abans 
citat i d'altra banda moltes gràcies per la seva aportació al 
Museu del Càntir. 
Cristina Villa 
CENTRE D'ESTUDIS ARGENTONINS JAUME CLAVELL 
